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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект 89 с., 23 рис., 22 табл., 39 источников, 2 прил., 10 л. 
графического материала формата А1 
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ, ОАО «МИНСКИЙ ЭЛЕКТРО­
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА», ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, РЕМОНТ, ЗОНА ТО, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЛОРУДОВАНИЕ, КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ, 
УСТАНОВКА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Объектом разработки является транспортный цех ОАО «МЭТЗ им. В.И. 
Козлова». 
Цель работы - реконструкция предприятия с использованием 
современных технологий и модернизация производственно-технической базы. 
В процессе работы выполнены следующие исследования и 
разработки: проанализирована организация работ на предприятии, рассчитаны 
трудоемкости работ на проектируемых участках, количество рабочих, площади 
участков. 
Детально разработана зона ТО. Произведен анализ особенностей, 
технологии и оборудования при выполнении работ по ТО автомобилей на 
реконструируемом предприятии. 
В ходе выполнения проекта был разработан технологический процесс 
в зоне ТО. Также была разработана технологическая карта проведение ТО -2 
тормозной системы автомобиля МАЗ 5440. 
В конструкторской части выполнена разработка устройства для 
слива 
масла. 
Рассчитана экономическая эффективность проектируемого предприятия. 
Была проведена оценка уровня прогрессивности технологических 
проектных решений по удельным показателям, на один рабочий пост, 
показатели показали, что расчет трудоемкости и выбор планировочных 
решений являются рациональными и соответствуют действующим типовым 
проектам организаций автосервиса. 
В проекте освещены вопросы охраны труда, техники безопасности, 
было изучено, какие вредные факторы существуют на участке. Проведены 
мероприятия по противопожарной защите. Произведен расчет системы общего 
освещения. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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